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U radu se na temelju vlastita terenskoga istraživanja donosi sinkronijski prikaz naglasnih 
paradigama pridjeva u slivanjskim govorima Slivna Ravnoga, Mihalja, Blaca i Podgradine 
u Neretvanskoj krajini, koji su dio istočnohercegovačkoga dijalekta, slivanjsko-zažapskoga 
govornog tipa. Nadalje, utvrdit će se naglasne varijacije u ostalim, posebice dodirnim, 
istraženim štokavskim govorima.
Ključne riječi: štokavsko narječje; slivanjsko-zažapski govorni tip; pridjevi; naglasne 
paradigme
1. Uvod
Slivno Ravno područje je koje se nalazi u Neretvanskoj krajini s lijeve obale rijeke 
Neretve. Riječ je o kraju koje zahvaća izrazita depopulacija te u nekim naseljima (od njih 
18 koji pripadaju Općini Slivno Ravno) živi tek nekoliko stanovnika. Slivanjski govori1 
pripadaju štokavskomu narječju, njegovu istočnohercegovačkom dijalektu i slivanjsko- 
-zažapskom govornom tipu. Riječ je o dijalektološki bitnome području koje je predstav-
ljalo granicu novoštokavskoga ikavskog i istočnohercegovačkoga dijalekta, dok se danas 
zbog različitih migracija može utvrditi da rijeka Neretva ne predstavlja više u literaturi 
često isticanu granicu.
 1 O slivanjskome području i slivanjskim govorima više u Vukša Nahod 2014, a o naglasku imenica e-vrste i 
i-vrste u slivanjskim govorima u Vukša Nahod 2015a. 
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2. Metodologija i ciljevi
U razdoblju od 2011. do 2013. godine terenskim je istraživanjem prikupljena 
građa u punktovima Slivno Ravno, Mihalj, Blace i Podgradina2. Pridjevi su se ispitivali 
ciljanim upitnikom, a dio je potvrda dobiven iz slobodnoga govora ispitanika3. Građa je 
snimljena diktafonima (Zoom H4 Handy Recorder i Sony ICD-UX513F), preslušana i 
zabilježena tradicionalnom dijalektološkom hrvatskom transkripcijom.
U prvome dijelu rada opisat će se temeljni podatci o pridjevima, a kako su u 
dosadašnjoj dijalektološkoj literaturi oskudni radovi koji se dotiču naglasne proble-
matike pridjeva, cilj je rada prikazati trenutačno naglasno stanje pridjeva u slivanjskim 
govorima, ali i pokušati utvrditi sličnosti i razlike s ostalim štokavskim govorima, 
posebice onima u dodiru. 
U analizi se naglasnih tipova pridjeva primjenjuje metodologija iz recentnih 
dijalektoloških morfoloških radova (Kapović 2011, Benić 2013, Gudek 2013), odnosno 
posebno će se promatrati pridjevi bez sufiksa, tj. korijenski pridjevi, pridjevi sa 
sufiksima *-ьnъ-, *-ъkъ, *-rь, *-lъ, *-e� nъ, *-enъ-,*-avъ, *-okъ te ostali pridjevi. Rekon-
struk cije i povijesni izvodi pridjeva preuzeti su iz Kapović 2011.
U govorima slivanjskoga područja pridjevi mogu pripadati trima naglasnim 
paradigmama (n. p. A, n. p. B i n. p. C). U n. p. A naglasak je nepomičan i na osnovi, te se 
kratkosilazni naglasak ostvaruje u muškome, ženskome i srednjemu rodu (primjerice 
r�dosan – r�dosna – r�dosno). U n. p. B prije nastavka u m. r. ostvaruje se kratkosilazni ili 
dugosilazni naglasak, ako je riječ o jednosložnim pridjevima, ili dugouzlazni, ako je riječ o 
dvosložnima, a u ž. r. i sr. r. kratkouzlazni ili dugouzlazni naglasak (primjerice p�n – pùna 
– pùno, bl ùag – blága – blágo : dúžan – dúžna – dúžno). U n. p. C događa se promjena naglaska; 
na polaznim oblicima m. i sr. r. ostvaruju se dugosilazni i kratkosilazni naglasci, a u ž. r. 
dugouzlazni ili kratkouzlazni (primjerice gl ùuv – glúva – gl ùuvo : st�r – stàra – st�ro). Katkad 
se pojavljuje i tzv. n. p. C1 u kojoj se u m. r. umjesto dugosilaznoga ostvaruje dugouzlazni 
naglasak, u ž. r. dugouzlazni, a u sr. r. dugosilazni, tipični naglasak za n. p. C (primjerice: 
žédan – žédna – ž ùedno). Iza pridjeva će se u zagradama bilježiti kratica istraženoga punkta 
(Slivno Ravno – SR, Mihalj – Mi, Blace – Bl, Podgradina – Po), a kada su pridjevi zabilježeni 
u svim slivanjskim govorima, kratice se neće navoditi. Kosom se crtom odvajaju primjeri 
koji se razlikuju fonološkim (razlike u vokalizmu, konsonantizmu ili prozodiji) ili 
morfološkim sastavom.
 2 O fonologiji mjesnoga govora Podgradine više u Vukša Nahod 2015b.
 3 Riječ je o osobama rođenima i odraslima u istraživanim mjestima, uglavnom starije životne dobi. 
Ispitanici su bili: Jerka Ključe (r. 1944.), Danka Prović (r. 1949.), Kata Prović (r. 1947.), Ante Mađor (r. 1931.), 
Ivo Mađor (r. 1936.), Mila Kadijević (r. 1926.), Mila Kadijević (r. 1933.), Joško Bartulović (r. 1921.), Nevenka 
Vodanović (r. 1939.), Luka Sršen (r. 1931.), Manda Sršen (r. 1937.), Branko Mataga (r. 1929.), Anđelka Popović 
(r. 1930.), Paulina Bjeliš (r. 1941.), Ivo Ključe (r. 1949.) i Jozo Mušan (r. 1949.). Svima dugujem veliku zahvalnost 
jer ispitivanje naglasnih paradigama doista iziskuje vremena i strpljenja.
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3. Pridjevi
U svim je slivanjskim govorima za pridjeve relevantna gramatička kategorija roda 
(muški, srednji i ženski), broja (jednina i množina), padeža, kategorija ‘živo’/‘neživo’ u 
jednini m. r. te kategorija ‘određenost’/‘neodređenost’ u N jd. svih triju rodova. Po zna-
če nju, tradicionalno se dijele na opisne, posvojne i gradivne ili na opisne i odnosne. 
Opisni i gradivni mogu biti određeni i neodređeni. Posvojni su pridjevi izvedeni 
sufiksima -ov, -ev, -in neodređeni, te se sklanjaju po imeničkoj deklinaciji: sv� dosèlili iz 
Pòpova p�ļa (SR), iz H�tova bl�ta (SR), u v�likōn víru je bàcalo b�kova lùıšća (SR), iskríži 
kàpulē i m�slinova �ļa (Mi); od stríčeva djéla (SR); òna je udáta za Slávkina br�ta Nìkolu, 
dr�to Jádirina kafíüča �mā b�ks (Po). Odnosni pridjevi tvoreni sufiksima -sk-ī, -čk-ī, -ń-ī, -jī 
samo su određeni te se dekliniraju po zamjeničko-pridjevskoj deklinaciji: u nerètvanskīn 
kń�gan (Po); lòvačkī ìspit (Bl); z�dńī kòvāč (Mi); v�s je vr�žjī (SR).
Stupnjevati se mogu samo opisni pridjevi. U pozitivu je ovjerena razlika po određe-
nosti, dok komparativ i superlativ iskazuju samo određenost. U funkciji predikata 
pridjev je najčešće neodređenoga oblika: pòd krāj b�dē s ùuv (Mi), j ùa san v�tak (Bl), üč�vā je 
b�jā v�üč n�što dr�gō, ùon je b�jā kvàdrātan, k�ko bi r�kā, üč�tverok ùutan, a br�kva je òbla (Po), ali 
i određenoga: plínor4 je vèlikī (Mi), k� je ùon b�o m�lešnī (SR), rázlika �zmeu br�kvē i üčùavla; 
üč�vā je b�jā k�vānī (Po). U funkciji atributa dolazi u određenome obliku: tùo je bùılo prùavō, 
dòmāćē br�šno (SR), mùoj mùalī ùnuk (Mi), sv� �vī n�vī pl�sovi dòlazē od cùr

nācā (Bl), ù nās je 
nèstā òtoüčiüč n� ūšüču, lùıpī, m ùalī òtoüčiüč (Po). Zabilježeno je i da pridjev nerijetko dolazi iza 
imenice: m�lo sm�kāvā s ùuvijēn (SR), t ùa ti je stála r�ba tànkā (Mi), u kùžīni st ùarōn (Bl), b�jā je 
mòstīüč �bal, lípa je ko Góspa Blážena (Po), sl�ka Góspina (Po), u vr�üči zàvēzanon (Po), pa 
donèse �nū üčìkaru5 m ùalū (Po). U dvorječnim je toponima pridjev uvijek u određenome 
obliku: Slùıvno R ùavnō (SR), u Kràpīnskijēn Tòplican (Mi), N�vā S�la (Bl), ù Bīlōn Víru (Po).
Katkad se neki pridjevi pojavljuju u imeničkoj funkciji: u Dùbokōn L, Pàlinićevo, 
ml ùadā, žènskā, sl�tko, cùr

nōga (SR, Bl, Po)/cr

nōga (Po) G jd.
3.1. Osnova i nastavak
Pridjev tvore osnova (korijen i sufiks) te nastavak, a osnova se dobije izostavlja-
njem nastavka bilo kojega oblika.
Između dvaju posljednjih konsonanata osnove neodređenoga lika u N i A jd. m. r. 
kod nekih je pridjeva ovjereno nepostojano -a- u svim slivanjskim govorima: b�star : 
bìstra, b�lesan : b�lesna, č�dan (SR, Mi, Bl)/üč�dan (Po) : čùdna (SR, Mi, Bl)/üčùdna (Po), 
d�bar : dòbra, dúžan : dúžna, gl�dak : glàtka, kívan : kívna, krùatak : krátka, ládan : ládna, 
míran : mírna, m�kar : mòkra, múdar : múdra, n�zak : nìska, �štar : òštra, p�metan : p�metna, 
p�tak : pìtka, sl�dak : slàtka, sr�tan: srètna, šúpaļ (SR, Mi, Bl)/šúpaj (Po) : šúpļa (SR, Mi, 
Bl)/šúpja (Po), túžan : túžna, vrídan : vrídna (Bl, Po), ž�losan : ž�losna, žédan : žédna.
 4 Plinor – gnjurac.
 5 Čikara – šalica za kavu.
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3.2. Neodređeni vid
Razlika između neodređenoga i određenoga vida u N jd. svih triju rodova pridjeva 
očuvana je u svim slivanjskim govorima. Također, u mnogim je primjerima u potpunosti 
očuvana sklonidba neodređenih pridjeva, iako u kosim padežima postupno dolazi do 
ujednačavanja6. Neodređeni se pridjevi dekliniraju po imeničkoj deklinaciji.
m. r. jd. sr. r. jd. ž. r. jd. m. r. mn. sr. r. mn. ž. r. mn.
N -ø -o/-e -a -i -a -e
G -a -a -ē -ī -ī -ī
D -u -u -ōn -in -in -in
A =N/G7 =N -u -e =N =N
L -u -u -ōn -īn -īn -īn
I -īn -īn -ōn -īn -īn -īn
m. r.: N jd. b�lesan, gládan, gl ùuv, g ùo ‘gol’, �tar ‘hitar’, kívan, kr ùatak, ládan, m�k, ml ùad, �hol, 
�štar, p�metan, p�tak, pl�tak, s�t, s�tan, sl�b, sk ùup, sr�tan, škr

t, zl�ban, ž�losan, dèbevo (SR, 
Mi, Bl); bùıl, blùıd, lùıp, sùıd, smíšan (Bl, Po); üč�pav, dèbel, dr�t ‘uspravan’, d�gaüčak, �potan 
‘znojan’, str

pjiv, šk�jav, šp ùorak ‘prljav’ (Po), G jd. ć�rava, dùga, krùatka, pìšjiva (Po), súva, 
D jd. dòbru, s�tu, A jd. zdr�va, ž�losna, žédna, L jd. ml ùadu, N mn. br

dòviti, dòbri, j�dni
sr. r.: N jd. b�lesno, b�so, brezòbrazno, čìsto, dr�to ‘uspravno’, d�go, glùuvo, gòlo, kívno, 
kr

vavo, l ùadno, m�kro, plávo, plùıtko, p ùusto, s�to, sp�ro, spr�tno, t�plo, zdr�vo, ž�losno, žùıvo; 
bílo, blùıdo, lùıpo, rùıtko, smíšno, vrídno (Bl, Po); üč�pavo, m�tavo, šk�javo, špùorko, šúpje, tr�javo, 
žestòko (Po), G jd. téška, v�dra, I jd. b�sīn, spr�tīn, N mn. č�sta, D mn. p ùustin, slánin, t�plin
ž. r.: N jd. b�lava, b�lesna, bòsa, cr

vèna, dòbra, dubòka, gòla, gr

bava, gústa, k�sela, ládna, 
mànita, mòkra, múdra, m�tava, p�metna, pìtka, pláva, poštèna, rumèna, r�dosna, sprètna, 
stàra, šarèna, tòpla, túžna, ùska, visòka; bíla, rítka, sída, slípa, smíšna, vrídna (Bl, Po); 
kr

vava, špórka (Po), G jd. bòsē, gòlē, zdr�vē, D jd. dòbrōn, j�dnōn, slánōn, A jd. múdru (Mi), 
túu (SR), rítku, slípu, vèliku (Bl, Po)
U N/A jd. sr. r. nastavak -o potvrđen je u osnovama s nepalatalnim završetkom: 
m�ko, �štro, p ùusto, s�rovo, s�to, ž�losno, v�selo (SR, Mi, Bl, Po), a nastavak -e nalazimo u 
pridjevima šúpļe (SR, Mi, Bl)/šúpje (Po), sm�e (SR, Mi, Bl)/sm�e (Po), túe (SR, Mi, Bl)/
túe (Po) jer im osnova završava na palatal. Iznimka je pridjev l�š ‘gladak’: l�šo.
U svim je mjesnim govorima slivanjskoga područja u D/L jd. ž. r. zabilježen 
nastavak -ōn: dòbrōn, j�dnōn, slánōn. 
 6 U susjednome zapadnom štokavskom dijalektu čuvanje razlike između određenih i neodređenih pridjeva 
u nominativu te mjestimično čuvanje te razlike u kosim padežima u jednini vodi do potpunoga ukidanja 
razlike između određenih i neodređenih pridjeva u množini kod većine ispitanika (v. Kurtović Budja 2009: 
108–110).
 7 Ako imenica na koju se pridjev odnosi znači što živo, A. jd. jednak je G jd., ako pak znači što neživo, 
jednak je N jd.
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Takvo je stanje u govoru Slivna Ravnoga i Kleka zabilježio i Halilović (1996: 176), 
ali uz postojanje dvostrukoga ostvaraja -om/-on. Istraživši područje od Neretve do 
Rijeke dubrovačke, ustvrdio je da nastavak -oj postoji samo u govorima istočno herce-
govačkoga tipa, i u govorima Zažablja, što govori o unutarnjoj diferencijaciji slivanjsko- 
-zažapskoga govornog tipa, dok nastavak -om dominira u većini govora dubrovačkoga i 
pelješkoga tipa. Istaknuo je da je pojava nastavka -om/-on zabilježena i u dolinama 
Neretve (Jablanica), Rame i Drežnice, na području Makarskoga primorja te u susjednoj 
čakavštini Halilović (1996: 175). Vidović (2014: 40) pak tvrdi da se u Vidonjama8 dativ i 
lokativ ženskoga roda zamjeničko-pridjevske sklonidbe ipak može tvoriti nastavkom 
-ōm/-ōn, ali rjeđe nego u Slivnu.
U zapadnome štokavskom dijalektu također je zabilježen nastavak -ōn te se u D 
jd./L jd. ž. r. pojavljuje dosljedno, kako je terenskim istraživanjem govora Makarskoga 
primorja potvrdila Kurtović Budja (2009: 110) te sungerskoga govora u Gorskome 
kotaru Crnić Novosel (2015: 204–205) ili supostoji s nastavkom -ōj9, kako je u govoru 
Bitelića u Sinjskoj krajini zabilježila Ćurković (2014: 176). U Vrgorskoj je krajini ovjeren 
samo nastavak -ōn (Kapović, usmeno).
U slivanjskim se govorima rodbinski odnosi uglavnom iskazuju posvojnim 
pridjevima: br�tov, b�bin, ć�ćin (SR, Mi, Bl)/üč�üčin (Po), �dov (SR, Mi)/d�dov (Bl, Po), 
sèstrin, sv�krov, no katkad se ostvaruje sintagma od + imenica: òd brata sùın, od sèstrē ćùer, 
od sèstrē mi m ùuž, od sùına m ùalī, od m ùuža br�t. Ista je pojava potvrđena kod gradivnih 
pridjeva: dr

venī st ùol : od dr

va st ùol, sùknene g�će : od súkna g�će, vùnene m�drine : òd vùne 
m�drine.
3.3. Određeni vid
Određeni se pridjevi dekliniraju po zamjeničko-pridjevskoj deklinaciji.
m. r. jd. sr. r. jd. ž. r. jd. m. r. mn. sr. r. mn. ž. r. mn.
N -ī -ō/-ē -ā -ī -ā -ē
G -ōga/-ēga -ōga/-ēga -ē -ī/-ijē(n) -ī/-ijē(n) -ī/-ijē(n)
D -ōn -ōn/-ēn -ōn -īn/-ijē(n) -īn/-ijē(n) -īn/-ijē(n)
A =N/G =N -ū -ē =N =N
V =N =N =N =N =N =N
L -ōn/(-ōme) -ōn/-ēn -ōn -īn/-ijē(n) -īn/-ijē(n) -īn/-ijē(n)
I -īn/-ijē(n) -īn/-ijē(n) -ōn -īn/-ijē(n) -īn/-ijē(n) -īn/-ijē(n)
m. r.: N jd. blùagī, dèbelī, mùalī, mèkī, mr

šavī, obíteļskī, sùıvī, slùanī, stùajskī, stùarī, sùuvī, v�likī, 
vòdenī, žènskī; c�jēlī, k�toličkī, pèļeškī, pòkōjnī, vàńskī (Mi); cùılī, lùıpī, fùınī, tùužnī (Bl, Po); 
 8 Govor je Vidonja novoštokavski ijekavski te pripada slivanjsko-zažapskomu govornom tipu.
 9 Nastavak -ōn u govoru Bitelića uglavnom je potvrđen kod starije generacije.
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špùorkī, vrùuüčī (Po), G jd. mùalōga, prùavōgā, v�likōga, z�dńēgā, A jd. cùılī (Bl, Po), L jd. b�lesnōn, 
k�ćnōme, mùudrōn, st�račkōn, I jd. sùuvīn, slùanīn, ž�losnīn, N mn. dòmāćī, G mn. pòļskijē, 
mòrskijēn, L mn. r ùubnīn (Bl, Po)/rùubnijē(n) (SR, Mi), s�oskīn (Bl, Po)
sr. r.: N jd. čìstō, dòmāćē, j�dnō, mùalō, mèkō, plùıtkō, prùavō, sl�bō, slánō, sùuvō, t�plō, v�likō, 
v�selō, žùıvō, žùutō; bijùelō, cijùelō, tr�ļavō (Mi); jùutō, kr

vavō, šk�javō, špùorkō (Po), G jd. 
dòmāćēgā, j�dnōgā, sùuvōgā, t�čijēgā, L jd. c�jēlōme (Mi), I jd. jùutīn, lùıpīn (Po), N mn. stùarā, A 
mn. v�likā, G mn. prùavī, mèkī, n�vī (SR), L mn. sl ùanijē(n) (SR, Mi), zabačènijīn (Bl)
ž. r.: N jd. b�lavā, b�lesnā, čìstā, frèškā, m�tavā, n�vā, p�metnā, pìtkā, pòkōjnā, p�znātā, 
rumènā, r�dosnā, stùarā, v�likā, v�novā, žùıvā; bijùelā (Mi), cùılā, bùılā (Po), G jd. pìtkē, plávē, 
tòplē, D jd. dèsnōn, mlùadōn, A jd. cùılū (Bl, Po), mùalū, v�likū, pùutnū, L jd. ù mālōn, rùadnōn, 
sèļačkōn, stùarōn, v�likōn, I jd. kr

šenōn, òblōn, v�likōn, N mn. dvenē, mùalē, mlùadē, sèzōnskē, 
stùarē, v�likē, G mn. v�ćijē, stùarījē (Mi), vèlikī, p�metnī (Bl, Po), A mn. òtrōvnē, D mn. 
dèbelijēn, tùijēn, sùuvijēn, vèlikijēn (SR, Mi), čìstīn (Bl), I mn. sùuvīn (Po)
U osnova s nepalatalnim završetkom u N/A jd. sr. r. ovjeren je nastavak -o: b�sō, 
čìstō, d�gō, glùuvō, plùıtkō, bílō (Bl, Po), a u osnova s palatalnim završetkom, komparativu i 
u superlativu sr. r. potvrđen je nastavak -e: sm�ē (SR, Mi, BL)/sm�ē (Po), dr�žē, d�žē, 
ml�ē (SR, Mi, Bl)/ml�ē (Po), tvr

ē (SR, Mi, Bl)/tvr

ē (Po), nùajl�pšē (Bl, Po), nùajsl�ē (SR, 
Mi, Bl)/nùajsl�ē (Po).
U L jd. m. r. u govoru Mihalja rijetko se pojavljuje i nastavak -ōme, koji nije zabi-
lježen u drugim istraživanim govorima.
U govorima Slivna Ravnoga i Mihalja ovjereni su nastavci starih tvrdih osnova u I 
jd. m. i sr. r. -ijē(n), G mn. -ijē i D/L/I mn. -ijē(n) m., sr. i ž. r., iako se mogu realizirati i 
nastavci starih mekih osnova, koji su prevladali u govorima Blaca i Podgradine: I jd. -īn, 
G mn. -ī, a D/L/I mn. -īn. Halilović ne donosi konkretne podatke o nastavcima tih 
padeža u slivanjskim govorima, iako ih potvrđuje u zažapskim govorima te ostalim 
govorima od rijeke Neretve do Rijeke dubrovačke (Halilović 1996: 188).
3.4. Komparativ
U slivanjskim se govorima komparativ tvori od osnove pozitiva: 
– sufiksom -š- (samo u navedenim primjerima): l�kšī, ļ�pšī (SR, Mi)/l�pšī (Bl, Po), m�kšī 
– sufiksom -ji- (u jednosložnim pridjevima s kratkim ili dugim naglaskom na osnovi ili 
višesložnim pridjevima): bìstrijī, bogàtijī, glàdnijī, krùpnijī, làdnijī, òštrijī, pamètnijī, 
rùžnijī, sìtnijī, slàbijī, slànijī, sprètnijī, srìtnijī (Bl, Po), stàrijī, ukùsnijī, vrùćijī (SR, Mi, 
Bl)/vrùüčijī (Po), zabaüčènijī (Po), zelènijī, zdàvijī, žalòsnijī 
– sufiksom -j- (od jednosložnih pridjeva s kratkim ili dugim naglaskom na osnovi te od 
osnova sa sufiksima -ok- i -ak- koji se u komparativu odbacuju), pri čemu dolazi do 
morfonoloških alternacija, tj. promjene konsonanata na dočetku osnove u svim 
slivanjskim govorima, npr. z > ž, g > ž, k > č/üč, t > ć/üč, d > /, z > ž, n > ń, s > š, te 
umetanja epentetskoga -l- između dočetnoga konsonanta osnove i sufiksa -j- u 
govorima Slivna Ravnoga, Mihalja i Blaca:
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a) br

žī, dr�žī, d�žī, j�čī (SR, Mi, Bl)/j�üčī (Po), kr�ćī (SR, Mi, Bl)/kr�üčī (Po), ļ�ćī (SR, Mi, 
Bl)/j�üčī (Po), ml�ī (SR, Mi, Bl)/ml�ī (Po), n�žī, sl�ī (SR, Mi, Bl)/sl�ī (Po), t�ńī, 
t�žī, tvr

ī (SR, Mi, Bl)/tvr

ī (Po), pl�ćī (SR, Mi, Bl)/pl�üčī (Po), v�šī, ž�ćī (SR, Mi, Bl)/
ž�üčī (Po), ž�šćī (SR, Mi, Bl)/ž�šüčī (Po)
b) d�bļī, d�bļī, gl�pļī, gr�bļī, sk�pļī, ž�vļī (SR, Mi, Bl)
c) d�bjī, d�bjī, gl�pjī, gr�bjī, sk�pjī, ž�vjī (Po).
Supletivni oblici komparativa potvrđeni su u svim govorima: d�bar – b�ļī (SR, Mi, 
Bl)/b�jī, l�š – g�rī, vèlik – v�ćī (SR, Mi, Bl)/v�üčī (Po), màlen – m�ńī, d�g – d�ļī (SR, Mi, Bl)/
d�jī (Po) (uz d�žī). 
U komparativu su potvrđeni sljedeći nastavci:
-i (m. r. jd.) // -i (m. r. mn.)
-e (sr. r. jd.) // -a (sr. r. mn.)
-a (ž. r. jd.) // -e (ž. r. mn.).
3.5. Superlativ
Superlativ se u slivanjskim govorima tvori tako da se komparativu doda prefiks 
naj-: nùajdr�žī, nùajl�pšī (Bl, Po), nùajgorī, nùajmańī, nùajmàsnijī, nùajsl�ī (SR, Mi, Bl)/nùajsl�ī 
(Po), nùajspòrijī, nùajvišī, nùajvrùćijī (SR, Mi, Bl)/nùajvrùüčijī (Po).
Zabilježeno je da se nekim pridjevima koji zapravo nisu komparativi, ali mogu 
imati komparativno značenje, također dodaje prefiks naj-: nùajdońī, nùajgorńī, n�jprvō, 
nùajz�dńī.
Katkad je zabilježeno odvajanje prefiksa naj- od komparativa, i to samo u govoru 
Mihalja: nùaj smo mi slìčnijī sa Slùıvnon, nùaj su v�šī Máte i Józo. 
4. Naglasne paradigme pridjeva
4.1. Korijenski pridjevi (bez sufiksa)
Naglasna paradigma B
m. r. ž. r. sr. r.
Slivno Ravno gùo gòla gòlo
Mihalj č�s čìsta čìsto
Blace plùav pláva plávo
Podgradina bùıl bíla bílo
SR n. p. B: bjùel, bļùed, cùr

n, č�s ‘čist’ (i n. p. C), gùo, l�k, m�k (i n. p. C), mr

k (i n. p. C), n�v (i n. 
p. C), plùav, p�n, r�, sùıv, sl�b (i n. p. C), sjùed (i n. p. C), vr�l, vrùuć, zdr�l, žùut
Mi n. p. B: b�jēl, blùag, br

z (i n. p. C), cùr

n, č�l (i n. p. C), č�s ‘čist’, gùo, jùak, l�k, ļùut, n�v, plùav, 
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n, č�s ‘čist’, gùo, jùak (i n. p. C), l�k, n�v, vr�l, plùav, p�n, slùan, sùıd, 
sùıv, žùut 









m. r. ž. r. sr. r.
Slivno Ravno bùos bòsa b�so
Mihalj dr�t drèta dr�to
Blace gùust gústa gùusto
Podgradina slùıp slípa slùıpo
SR n. p. C: blùag, bùos, br

z, cjùel, č�s (i n. p. B), drùag, dr�t ‘uspravan’, d�g, glùuv, glùup, gńùıl, grùub, 
gùust, jùak, l�š, lùud, kùos, krùıv, krùut, m�k (i n. p. B), mlùad, mr

k (i n. p. B), n�v (i n. p. B), ńùem, 
pr�v ‘uspravan’, pr�st, p�n, s�t, sùam, skùup, slùan, sļùep, sjùed (i n. p. B), sl�b (i n. p. B), sm�, 
sp�r, st�r, str�g, sùuv, svùet, škr

t, t�h, tr�m, vj�š ‘vješt’, zdr�v, žùıv
Mi n. p. C: bùos, br

z (i n. p. B), č�l (i n. p. B), d�g, glùuv, gńùıl, gùust, jùak, l�jēn, l�š ‘gladak’, l�š, 
m�k, mlùad, pļ�n ‘pijan’, pr�v ‘uspravan’, s�t, sùıv (i n. p. B), sl�b, slùan (i n. p. C), st�r, str�g, 
skùup, sùuv, škr

t, t�h, tùup, zdr�o, žùıv
Bl n. p. C: drùag, d�g, glùup, glùuv, gńùıl, gùust, jùak (i n. p. B), l�š, lùud, mlùad, pr�v, s�t, sl�b, skùup, 
sp�r, st�r, str�g, sùuv, škr

t, zdr�v
Po n. p. C: dr�t ‘uspravan’, d�g, glùup, glùuv, gńùıl, gùust, jùut, l�š, lùud, mlùad, pr�v, s�t, skùup, sl�b, 
slùıp, sp�r, st�r, str�g, škr

t, sùuv
U slivanjskim govorima n. p. A korijenskih pridjeva nije potvrđena, te uočavamo 
tendenciju prelaska starih pridjeva n. p. a u n. p. B: č�st, l�k, p�n, vr�l, zdr�l (u Mi n. p. 
C) ili u n. p. C: l�š, pr�v, pr�st, s�t, sp�r, str�g, st�r, škr

t, t�h, tr�m, vj�š ‘vješt’, zdr�v, dok 
kod nekih bilježimo kolebanja između n. p. B i n. p. C: č�s, m�k, sl�b, mr

k i sl. Ta 
promjena nije neobična za organske štokavske govore, posebice za one istočno herce-
govačkoga i novoštokavskoga ikavskog dijalekta. Vidović (2007: 209) u novošto-
kavskim ijekavskim govorima Dobranja i Vidonja u Neretvanskoj krajini bilježi da 
pridjevi: zr�o, d�g, l�š, str�g idu po n. p. C, a pridjev p�n po n. p. B. Kapović (2011: 
108–109) navodi da u zapadnoštokavskim dalmatinskim govorima osim prelaska 
korijenskih pridjeva n. p. A u n. p. B, gotovo svi pridjevi prelaze u n. p. C, izuzev 
pridjeva p�n koji od Imotskoga preko Vrgorca do Neretve ide u n. p. B. Za mjesni 









t, zdr�v, l�š, l�k, n�v, pr�st, sp�r, a u n. p. B pridjevi: 
p�n, vrìja ‘vrel’ i zrìja ‘zrel’. Kurtović Budja (2009: 132) za govore Makarskoga primorja 





t, sl�b, st�r, zdr�v nalaze u n. p. C. Šimundić (1971: 126–127) za govore 
Imotske krajine i Bekije bilježi da pridjevi č�st, dug, mek, mrk, nov, prav, slab, star, škrt, 
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zdrav10 pripadaju n. p. C, pridjev p�n n. p. B, dok kod pridjeva l�k i t�j bilježi n. p. B i n. p. 







 pripadaju n. p. B, a samo pridjev č�st n. p. C. Prema dostupnim podatcima zasad 
možemo zaključiti da je u spomenutih pridjeva prelazak n. p. a > n. p. B najizrazitiji u 
govorima Sinjske krajine. Za govore Neretvanske, Vrgorske i Makarske krajine karakte-
rističnija je promjena n. p. a > n. p. C.
Pridjevi n�v u slivanjskim govorima nije prešao u n. p. A, iako je to potvrđeno u 
mnogim štokavskim govorima zbog jednakoga odraza staroga akuta (n. p. a) i kratkoga 
neoakuta (n. p. b) u kratkosilaznome naglasku, jer ona nije očuvana ni kod pridjeva koji 
su iskonski pripadali n. p. a. Tako je i pridjev gùo, u kojemu je dugosilazni naglasak 
posljedica vokalizacije dočetnoga -l i stezanja ostao u n. p. B.
Ostali korijenski pridjevi u n. p. B izrazito su rijetki te su to uglavnom oni koji 
označuju boje: bjùel (SR)/b�jēl (Mi)/bùıl (Po), sùıv (u Mi i n. p. C), žùut, cùr

n (SR, Mi, Bl)/cr

n 





n pripadali su n. p. b pa su se prema njima ujednačili i ostali: sùıv iz n. p. a te plùav i 
sjùed sijùed/sùıd iz n. p. c, koji je sačuvao oblike i n. p. C. I u ostalim štokavskim govorima 
slična je situacija. Vidović (2013: 166) navodi da se pridjevi plùav, žùut, cùr

n ubrajaju u n. p. 
B u govorima Zažablja i Popova. U n. p. B u mjesnome govoru Prapatnica u Vrgorskoj 
krajini (Kapović 2011: 341) nalaze se pridjevi: cùr

n, bìja ‘bijeli’, rùıđ, sùıv, žùut, blùıd, dok za 
govore Imotskoga i Bekije Šimundić (1971: 130–131) bilježi da pridjevi blùıd, crn, plùav, 
rùıđ, sùıd, žùut mogu ići i po n. p. B i po n. p. C. Kurtović Budja (2009: 132) u govorima 
Makarskoga primorja zabilježila je samo pridjev blùıd, koji je dijelom n. p. B, dok Ćurković 







U slivanjskim je govorima potvrđen velik broj pridjeva koji idu po n. p. C, koja je 
odraz iskonske n. p. c, te oni čine najbrojniju skupinu. Vidljivo je da ne dolazi do pre-
laska pridjeva koji su pripadali n. p. c u n. p. B, niti kolebanja među njima, te bilježimo 
glùuv – glúva – glùuvo, gńùıl – gńíla – gńùılo, mlùad – mláda – mlùado, slùan – slána – slùano. Po toj se 
značajci istraživani govori mogu povezati sa zapadnoštokavskim govori ma u kojima je 
čuvanje n. p. C uobičajeno.
Sinkronijsku n. p. C bilježi i Vidović (2007: 209) u govorima Dobranja i Vidonja u 
Neretvanskoj krajini: mlùak, glùup, tùup, žùıv, gńùıl, čvùr

s, slùan, dok pridjevi tùuđ i svùet prelaze u n. 
p. B. Kurtović Budja (2009: 132) u govorima Makarskoga primorja bilježi izrazito čuvanje 
n. p. C: blùag, čvùr

st, jùak, drùag, glùuv, grub, gùust, lùud, jùut, mlùad, sùam, slùan. Kapović (2011: 356) 
ističe da se u govoru Prapatnica u Vrgorskoj krajini n. p. C također čuva, navodeći među 




s, drùag, glùuv, gùust, krùıv, lùın, lùıp, ļùut, lùud, pùust, skùup, dok pridjevi 
blùag, blùıd, gńùıl, jùak, mlùak, sùam idu po n. p. B, a slično je i u Imotskoj krajini i Bekiji (Šimundić 
1971: 130), gdje su pridjevi lùıp, čvrs, grub, slan, živ dijelom n. p. C, a pridjevi blag, gnjil, jak, 





, sùam, slùan idu po n. p. B, dok ne nalazi primjere za n. p. C, što ističe kao osobitost 
 10 Svi primjeri koji se u radu donose bez naglaska tako su zabilježeni u korištenoj literaturi.
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govora okolice Sinja. Razvidno je da je sinkronijska n. p. C najbolje očuvana u slivanjsko- 
-zažapskim govorima i susjednim govorima Makarskoga primorja.
U govoru Slivna Ravnoga i Mihalja u n. p. C sačuvao se i jedini jednosložni pridjev 
s kratkim slogom na osnovi koji je izvorno pripadao n. p. c: bùos – bòsa – b�so, dok je u 
govorima Blaca i Podgradine prešao u n. p. B: bùos – bòsa – bòso, ali je sačuvao svoj osnovni 
oblik, odnosno dužinu u muškome rodu. Prelazak u n. p B. zabilježio je i Vidović (2007: 
209) u govorima Vidonja i Dobranja. U susjednim govorima Makarskoga primorja 
Kurtović Budja (2009: 132) bilježi čuvanje n. p. C, kako je u govorima Imotske krajine i 
Bekije zabilježio Šimundić (1971: 131), te u govorima Vrgorske krajine Kapović (2011: 
109). Ćurković (2014: 182) pak navodi kako je u govoru Bitelića došlo do prelaska u n. p. 
B. 
4.2. Pridjevi na -an (*-ьnъ-)
Naglasna paradigma A
n. p. A m. r. ž. r. sr. r.
Slivno Ravno r�dosan r�dosna r�dosno
Mihalj ž�losan ž�losna ž�losno
Blace b�lesan b�lesna b�lesno
Podgradina p�metan p�metna p�metno
SR n. p. A: b�lesan, j�dan, l�gan, p�metan, r�dosan, s�tan, skr�man, sl�čan, sl�bodan, 
spr�tan (i n. p. C), ž�losan, vj�čan 
Mi n. p. A: b�lesan, j�dan, p�kosan, p�metan, pr�vedan, r�dosan, s�tan, sl�čan, sl�bodan, 
spr�tan, ž�losan
Bl n. p. A: b�lesan, j�dan, m�lakan ‘malen’, p�metan, r�dosan, pr�jāzan, s�tan, sl�bodan, 
strášan, ž�losan
Po n. p. A: b�lesan, j�dan, p�metan, pr�vedan, r�dosan, s�tan, sl�bodan, strášan, �potan 
‘znojan’, v�üčan, ž�losan
Naglasna paradigma B
n. p. B m. r. ž. r. sr. r.
Slivno Ravno túžan túžna túžno
Mihalj kívan kívna kívno
Blace vrídan vrídna vrídno
Podgradina smíšan smíšna smíšno
SR n. p. B: búdan, bjédan, bújan, dúžan, kívan, másan, míran, mútan, prázan, rávan, rúžan, 
sr�tan, smjéšan, snážan, stídan, strášan, tjésan, trjézan, túžan (i n. p. C1), vážan, vjéran, 
vrjédan (i n. p. C1), závidan, zlátan 
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Mi n. p. B: búdan, kívan, dúžan, gládan (i n. p. C), másan, míran, prázan, rávan, spòsoban, 
sjeròmašan/śeròmašan11, strášan, smijéšan, vjéran, závidan, žéļan
Bl n. p. B: búdan, dúžan, kívan, gládan, másan, míran, prázan, smíšan, stídan, tísan, túžan, 
vrídan, závidan, žédan, žéļan
Po n. p. B: búdan, dúžan, gládan (i n. p. C), kívan, másan, míran, mútan, prázan, rúžan, 
smíšan, stídan, tísan, túžan, vrídan, závidan, žéjan
Naglasna paradigma C 
n. p. C m. r. ž. r. sr. r.
Slivno Ravno gr�šan grèšna gr�šno
Mihalj m�ćan mòćna m�ćno
Blace č�dan čùdna č�dno
Podgradina glùadan gládna glùadno
SR n. p. C: b�tan, č�san, č�dan, g�dan, gl�san, gr�šan, kr

šan, k�žan, m�ćan, pl�dan, spr�tan, 
sr�tan (i n. p. B), svj�san, zl�ban
Mi n. p. C: b�tan, č�san, č�dan, j�dan, g�dan, glùadan (i n. p. B), gr�šan, kr

šan, m�ćan, 
pl�dan, spr�tan, sr�tan, zl�ban
Bl n. p. C: b�tan, č�san, č�dan, k�šan, g�dan, m�ćan, spr�tan, sr�tan, zl�ban 
Po n. p. C: b�tan, üč�san, üč�dan, g�dan, glùadan (i n. p. B), kr

šan, m�üčan, spr�tan, sr�tan, 
zl�ban 
Naglasna paradigma C1
n. p. C1 m. r. ž. r. sr. r.
Slivno Ravno túžan túžna tùužno
Mihalj znójan znójna znùojno
Blace gládan gládna glùadno
Podgradina ládan ládna lùadno
SR n. p. C1: bjésan, gládan, gńévan, ládan, sílan, stváran, vrjédan (i n. p. B), vr
san, túžan (i 
n. p. B), znójan, žédan, žéļan 
Mi n. p. C1: krúpan, ládan, mútan, rúžan, stídan, túžan, znójan, žédan
Bl n. p. C1: ládan, mútan, rúžan
Po n. p. C1: ládan
Kod pridjeva koji završavaju na -an u slivanjskim su govorima ovjerene sve tri 
naglasne paradigme. Primjećujemo da ne dolazi do ujednačavanja kratkih pridjeva n. p. 
c (primjerice m�ćan, č�san ‘častan’) s pridjevima n. p. A, odnosno ostaje m�ćan – mòćna – 
 11 Oblik sjeròmašan potvrđen je kod katoličkoga stanovništva, a oblik śeròmašan kod praoslavnoga.
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m�ćno (SR, Mi, Bl)/m�üčan – mòüčna – m�üčno (Po); č�san – čàsna – č�sno (SR, Mi, Bl)/üč�san 
– üčàsna – üč�sno (Po). I izvorno dugi pridjevi n. p. c, koji su se naknadno pokratili12, 
uglavnom ostaju u n. p. C: svj�san – svjèsna – svj�sno; b�tan – bìtna – b�tno, no pridjev 
vj�čan – vj�čna – vj�čno (SR)/v�üčan – v�üčan – v�üčno ipak usustavljuje naglasak te postaje 
dijelom n. p. A.
Kod pridjeva kojima osnova završava na sonant (primjerice ž�ļan, vj�ran, s�lan), u 
ž. i sr. r. dolazi do duljenja, što utječe na oblik pridjeva u muškome rodu te dolazi do 
prelaska u druge paradigme: n. p. B: vjéran – vjérna – vjérno (SR, Mi), žéļan – žéļna – 
žéļno (Mi, Bl)/žéjan – žéjna – žéjno (Po) te n. p. C1: žéļan – žéļna – žùeļno, sílan – sílna – sùılno 
(SR).
Neki su pridjevi iz n. p. a prešli u n. p. C: č�dan – čùdna – č�dno (SR, Mi, Bl)/üč�dan 







dok su pridjevi j�dan i s�tan ostali u n. p. A. Pridjev sr�tan u govoru Slivna Ravnoga pak 
može ići po n. p. B sr�tan – srètna – srètno i n. p. C sr�tan – srètna – sr�tno, dok je u 
govorima Mihalja, Blaca i Podgradine dijelom n. p. C. Vidović (2014: 33) u zažapskim 
govorima također bilježi sekundarno proširenje n. p. C u pridjevima sr�tan i zg�dan. 
Kapović (2011: 379) donosi da su u govoru Prapatnica pridjevi iz n. p. A prešli u n. p. C: 
s�tan, č�dan, g�dan, j�dan, kr

šan, k�žan, sk�tan, sr�tan, v�čan. Šimundić (1971: 127) u 
govorima Imotske krajine i Bekije bilježi kolebanje između n. p. A i n. p. C: č�dan i j�dan 
ili prelazak u n. p. C: s�tan, m�čan, g�dan. Ćurković (2014: 179, 183) u govoru Bitelića 
bilježi ili čuvanje n. p. A: j�dan, g�dan, m�čan ili prelazak u n. p. C: s�tan. Kurtović Budja 
(2009: 133) u govorima Makarskoga primorja za n. p. A donosi samo pridjev j�dan, a za 
n. p. C pridjev m�čan.
U slivanjskim je govorima došlo do ujednačavanja višesložnih pridjeva izvorno n. 
p. a: p�metan, r�dosan, ž�losan i pridjeva izvorno n. p. c: b�lesan, sl�bodan u n. p. A te svi 
imaju kratkosilazni naglasak na svim oblicima. U ostalim štokavskim govorima kod 
višesložne stare n. p. a i n. p. c ujednačava se ili n. p. A ili n. p. C. Primjerice, u govoru 
Prapatnica (Kapović 2011: 383) pridjev b�lesan – bolèsna – b�lesno, a tako i pridjevi 
p�metan, sl�bodan, ž�losan dijelom su n. p. C, dok u govorima Imotske krajine i Bekije 
(Šimundić 1971: 128) pridjevi bolestan, radostan, slobodan, žalostan mogu biti dijelom n. 
p. A ili n. p. C. U govorima Makarskoga primorja Kurtović Budja (2009: 133) bilježi n. p. 
C za pridjeve b�lesān, r�dosān, ž�losān, a u govoru su Bitelića pridjevi p�metan, r�dosan, 
ž�losan, b�lesan, sl�bodan dijelom n. p. A (Ćurković 2014: 180).
U n. p. B ovjereni su samo pridjevi s dugim korijenom i to samo tip s dugouzlaznim 
naglaskom: smjéšan – smjéšna – smjéšno (SR)/smjéšan – smjéšna – smjéšno (Mi)/smíšan – 
smíšna – smíšno (Bl, Po). Iznimka je samo pridjev sr�tan koji ima n. p. B/C. U toj su 
paradigmi relativno dobro očuvani oblici stare n. p. b: bjédan, dúžan, míran, mútan, 
prázan, rávan, smjéšan, stídan, trjézan. U Imotskoj i Vrgorskoj krajini dolazi do miješanih 
tipova naglasnih paradigama, rijetki pridjevi koji su pripadali n. p. b ostaju n. p. B, a sve 
 12 Više o pravilima kraćenja cirkumfleksa vidi u Kapović (2011: 376–377).
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je češća tendencija prevladavanja n. p. C (Kapović 2011: 398). Kod pridjeva gr�šan koji je 
pripadao n. p. b došlo je do sekundarnoga kraćenja i prelaska u n. p. C. 
Razvidno je da se kod pridjeva s dugim korijenom u svim slivanjskim govorima 
gubi stara n. p. c, odnosno u m. r. umjesto dugosilaznoga naglaska ostvaruje se dugo-
uzlazni, primjerice: ládan – ládna – lùadno. Takve smo pridjeve stoga svrstali u n. p. C1. 
Iznimno je u jednome primjeru u govoru Podgradine i Mihalja ovjereno supostojanje 
paradigama glùadan – gládna – glùadno/gládan – gládna – glùadno. Budući da se u slivanjskim 
govorima u dugim pridjevima nije zadržala opreka između n. p. b i n. p. c, analogijom 
prema n. p. B neki pridjevi u nju prelaze iz n. p. c: búdan, kívan, másan, rúžan, strášan, 
zlátan, dok pridjevi túžan i vrjédan u govoru Slivna Ravnoga mogu ići i po n. p. C1: túžan 
– túžna – túžno/tùužno; vrjédan – vrjédna – vrjédno/vrjùedno. Obrnuta je pojava izrazito 
rijetka, odnosno u n. p. C1 samo je jedan pridjev iz n. p. b: žédan – žédna – žùedno.
Vidović (2014: 33) u zažapskim govorima bilježi čuvanje n. p. C u pridjeva: glùadan, 
tijùesan, stvùaran, kao i Kurtović Budja (2009: 133) u govorima Makarskoga primorja: 
bùısan – bísna – bùısno, glùadan – gládna – glùadno, mùasan – másna – mùasno, lùadan – ládna – 
lùadno, žùedan – žédna – žùedno itd. U mjesnome govoru Prapatnica (Kapović 2011: 413) uz 
nepromjenjivost paradigme: glùadan – gládna – glùadno, bùısan – bísna – bùısno, glùasan – 
glásna – glùasno, mùasan – másna – mùasno, zlùatan – zlátna – zlùatno, može doći do prelaska u 
n. p. B: búdan – búdna – búdno ili do miješanja paradigma: lùadan/ládan – ládna – lùadno/
ládno. Šimundić (1971: 130–132) za govore Imotske krajine i Bekije donosi da pridjev 
ladan u m. r. glasi lùadan, dok je u ž. i sr. r. zabilježen uzlazni naglasak: ládna – ládno. Za 
pridjeve bisan, bolan, gladan, masan, tisan itd. ističe da postoje dvojni oblici, sa silaznim i 
uzlaznim naglaskom u m. i sr. r. Ćurković (2014: 181) pak u govoru Bitelića bilježi 
potpun prelazak u n. p. B: bísan, gládan, ládan, másan, zlátan.
4.3. Pridjevi na -ak (*-ъkъ)
Naglasna paradigma C 
n. p. C m. r. ž. r. sr. r.
Slivno Ravno gl�dak glàtka gl�tko
Mihalj krùatak krátka krùatko
Blace p�tak pìtka p�tko
Podgradina špùorak špórka špùorko
SR n. p. C: bl�zak, dr

zak, d�gačak, gl�dak, krùatak, kr�pak, n�zak, p�tak, pl�tak, skl�zak, 
sl�dak, t�nak, �zak, v�tak 
Mi n. p. C: d�gačak, krùatak, n�zak, pl�tak, sl�dak, t�nak, �zak, v�tak 
Bl n. p. C: bl�zak, gl�dak, krùatak, n�zak, p�tak, pl�tak, rítak, sl�dak, t�nak, �zak
Po n. p. C: d�gaüčak, krùatak, n�zak, p�tak, pl�tak, sl�dak, špùorak ‘prljav’, t�nak, �zak 
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Naglasna paradigma C1 
n. p. C1 m. r. ž. r. sr. r.
Slivno Ravno górak górka gùorko
Mihalj téžak téška tùeško
Blace/Podgradina rítak rítka rȋtko
SR n. p. C1: górak, rjétak, téžak
Mi n. p. C1: górak, rijétak, téžak
Bl, Po n. p. C1: górak, rítak, téžak
U slivanjskim govorima nije pronađena n. p. A ni n. p. B, nego su svi pridjevi 
dijelom n. p. C. Kod pridjeva sa starom dugom n. p. c dolazi do kraćenja te ujednačavanja 







sko, kr�pak – krèpka – kr�pko. 
Isto tako, i pridjevi sa starom dugom n. p. b pokratili su se i postali dijelom n. p. C. 
primjerice �zak – ùska – �sko, bl�zak – blìska – bl�sko, n�zak – nìska – n�sko. Kod pridjeva 
kratak13 sačuvan je dugi odraz: krùatak – krátka – krùatko, dok je kod pridjeva rjétak (SR)/
rijétak (Mi)/rítak (Bl, Po) došlo do poopćenja naglasaka iz izvornoga oblika m. r., a u ž. i 
sr. r. ostvaruje se naglasak n. p. C te taj pridjev postaje dijelom n. p. C1.
I u ostalim su štokavskim govorima zabilježeni slični prelasci. Vidović (2007: 209) 
navodi da pridjevi n�zak, �zak u govorima Dobranja i Vidonja u Neretvanskoj krajini 
pripadaju n. p. C, dok pridjev kratak ostaje u n. p. B (Vidović 2014: 33). Kurtović Budja 
(2009: 132–133) za n. p. C u govorima Makarskoga primorja navodi primjere: kr�tak, 
g�bak, gl�dak, n�zak, mr

zak, sl�dak, kr�pan. Šimundić (1971: 127) nalazi da pridjevi gibak, 
gladak, žitak, kratak, krotak, tanak, sladak, vitak u govorima Imotske krajine i Bekije 
prelaze u n. p. C. Kapović (2011: 421) donosi da u mjesnome govoru Prapatnica svi 
pridjevi također prelaze iz n. p. A u n. p. C: gl�dak, kr�pak, p�tak, sl�dak, v�tak, n�zak, �zak. 
I u govoru Bitelića pridjevi: g�bak, gl�dak, kr�tak, mrzak, n�zak, sl�dak dijelom su n. p. C 
(Ćurković 2014: 183). 
Pridjevi gorak, tanak pripadali su n. p. c s izvornim kratkim vokalom, a pridjev 
težak izvorno je dug. U slivanjskim govorima pridjev t�nak ostao je kratak i u n. p. C 
t�nak – tánka – t�nko, dok su se pridjevi górak i téžak produžili u mlađi dugouzlazni 
naglasak te prešli u n. p. C1.
U ostalim je novoštokavskim govorima raznovrsna situacija. Tako primjerice u 
govorima Imotske krajine i Bekije ujednačena dužina (Šimundić 1971: 130–130) dolazi 
kod pridjeva: gorak, plitak, težak, kao i u govorima Makarskoga primorja (Kurtović Budja 
2009: 132): gùorak, plùıtak, tùežak (n. p. C), uz kračinu u t�nak (n. p. C). U mjesnome govoru 
Prapatnica (Kapović 2011: 434) dužina je potvrđena u pridjevu tùežak, a kračina u pridje-
vima g�rak i t�nak. Ćuković (2014: 181, 183) u govoru Bitelića bilježi prelazak pridjeva 
górak i téžak u n. p. B, dok pridjev t�nak ostaje kratak i u n. p. C.
 13 O naglasnim varijacijama pridjeva kratak u novoštokavskim govorima v. Kapović 2015: 21.
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4.4. Pridjevi na -ar (*-rь)
Naglasna paradigma B
n. p. B m. r. ž. r. sr. r.
SR, Mi, Bl, Po d�bar dòbra dòbro
SR n. p. B: b�star (i n. p. C), d�bar, �tar ‘hitar’
Mi n. p. B: b�star, d�bar 
Bl n. p. B: d�bar, �tar, m�dar (i n. p. C)
Po n. p. B: d�bar (i n. p. C), �tar (i n. p. C)
Naglasna paradigma C
n. p. C m. r. ž. r. sr. r.
SR, Mi, Bl, Po m�kar mòkra m�kro
SR n. p. C: b�star (i n. p. B), m�dar, m�kar, �štar, v�dar
Mi n. p. C: �tar, m�dar, m�kar, �štar, v�dar
Bl n. p. C: b�star, m�dar (i n. p. B), m�kar, �štar, v�dar
Po n. p. C: b�star, d�bar (i n. p. B), �tar (i n. p. B), m�dar, m�kar, �štar, v�dar
Naglasna paradigma C1
n. p. C1 m. r. ž. r. sr. r.
SR, Mi, Bl, Po múdar múdra mùudro
SR, Mi, Bl, Po n. p. C1: hrábar, múdar
Pridjevi na *-rь u praslavenskome su imali ili n. p. a ili n. p. b. Promotrimo li 
primjere iz slivanjskih govora razvidno je da je sinkronijsko stanje drukčije, točnije da 
pridjevi mogu pripadati n. p. B, n. p. C i iznimno n. p. C1. Kolebanja su zabilježena kod 
pridjeva b�star koji u govoru Slivna Ravnoga može imati oblike n. p. B i n. p. C, pridjeva 
m�dar koji u govoru Blaca također pripada n. p. B i n. p. C te kod pridjeva d�bar i �tar u 
govoru Podgradine, s jednakim dvostrukostima. Vrlo je vjerojatno da su se pridjevi n. p. 
a i n. p. b stopili u sinkronijsku n. p. A iz koje naknadno prelaze u n. p. B i n. p. C.
Među Vidovićevim (2007: 209) podatcima za govore Dobranja i Vidonja nalazimo 
tek jedan pridjev koji završava na -ar: d�bar, i on ima oblike n. p. B. U govorima 
Makarskoga primorja Kurtović Budja (2009: 133) donosi nekoliko primjera pridjeva koji 
završavaju na -ar te je pridjev m�dār – mòdra – mòdro dijelom n. p. B, a pridjevi m�kar – 
mòkra – m�kro, v�dar – vèdra – v�dro, �štar – òštra – �štro n. p. C. Šimundić (1971: 127) 
navodi da samo pridjev �štar u govorima imotskoga kraja može ostati u n. p. A ili prijeći u 
n. p. C, dok pridjevi modar, mokar, vedar prelaze u n. p. C. Ćurković (2014: 182, 183) u 
govoru Bitelića bilježi da pridjevi d�bar i m�dar pripadaju n. p. B, a pridjev v�dar n. p. C. To 
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nam potvrđuje činjenicu utvrđenu našim istraživanjem da pridjevi na -ar, prema dosa-
dašnjim podatcima, nemaju očuvanu sinkronijsku n. p. A. 
4.5. Pridjevi na -al (*-lъ)
Naglasna paradigma B
n. p. B m. r. ž. r. sr. r.
SR, Mi, Bl nágal nágla náglo
Po nágā nágla náglo
Po okrúgā okrúgla okrúglo
SR, Mi, Bl n. p. B: nágal
Po n. p. B: nágā, okrúgā
Naglasna paradigma C
n. p. C m. r. ž. r. sr. r.
SR, Mi, Bl, Po t�pāl tòpla t�plo
SR, Mi, Bl, Po n. p. C: �bal, t�pāl
I pridjevi na *-lъ u praslavenskome nisu imali pomičnu naglasnu paradigmu c, 
nego je pridjev pripadao ili n. p. a, ako je korijen bio akutiran, ili n. p. b, ako nije imao 
akuta. Danas je malo pridjeva s tim završetkom i malo potvrda o njima u radovima o 
novoštokavskim govorima.
U ekscerpiranoj građi nalazimo samo četiri potvrde: �bal, nágal (SR, Mi, Bl)/nágā 
(Po) t�pal i okrúgā (Po). Pridjevi nágal/nágā i okrúgā imaju oblike n. p. B, a pridjevi �bal i 
t�pal oblike n. p. C. Za govore Makarskoga primorja i Kurtović Budja (2009: 133) bilježi 
n. p. C kod pridjeva t�pāl – tòpla – t�plo, a Šimundić (1971: 130) u govorima Imotske 
krajine i Bekije uz n. p. A nùagā – nùagla – nùaglo nalazi i n. p. C nágā – nágla – náglo. Ćurković 
(2014: 183) u govoru Bitelića bilježi samo n. p. C: �bal – òbla – �blo, t�pal – tòpla – t�plo.
4.6. Pridjevi na -en (*-ęnъ, *-enъ-)
Naglasna paradigma A
n. p. A m. r. ž. r. sr. r.
Slivno Ravno lànen lànena làneno
Mihalj ràžen ràžena ràženo
Blace v�tren v�trena v�treno
Podgradina vùnen vùnena vùneno
SR, Mi, Bl, Po n. p. A: càklen, lànen, lèden, mèden, ràžen, svìlen, v�tren, vòden, vùnen, 
zòben
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Naglasna paradigma B








Mihalj pòšten poštèna poštèno
Blace rùmen rumèna rumèno
Podgradina šàren šarèna šarèno
SR, Mi, Bl, Po n. p. B: cr

ven, màlen, pòšten, rùmen, stùden, šàren, zèlen 
Pridjevi koji danas završavaju na -en nastali su od pridjeva koji su u praslavenskome 
završavali na *-ęnъ, *-enъ-, no budući da je to irelevantno za sinkronijsku obradu 
naglasnih paradigma, u radu ih nećemo razdvajati u posebne skupine.
Iz primjera je uočljivo da su potvrđene samo dvije naglasne paradigme: n. p. A i n. 
p. B. Vidljivo je i da svi gradivni pridjevi koji označavaju da je nešto izrađeno/napravljeno 
od nečega idu po oblicima n. p. A: rùaž > ràžen, zùob > zòben, càklo > càklen, v�na > vùnen, 
l�n > lànen itd., a oni koji označuju boje po oblicima n. p. B: šàren – šarèna – šarèno.
Vidović (2013: 166) u govorima Dobranja i Vidonja od pridjeva koja završavaju na 
-en donosi samo one koji označuju boje: zèlen – zelèna – zelèno, crven – crvèna – crvèno, 
kàfen – kafèna – kafèno i oni su dijelom n. p. B, kao i u slivanjskim govorima. Šimundić 
(1971: 129–130) u govorima Imotske krajine i Bekije bilježi da pridjev càklen ima oblike 
n. p. B, vjerojano analogijom prema pridjevima cr

ven, zèlēn, màlen, pòšten, šàren, zèmljen, 
koji su u tim govorima dijelom n. p. B. I Ćurković (2014: 181) u govoru Bitelića bilježi da 
pridjevi crven – crvèna – crvèno, rùmen – rumèna – rumèno, zèlen – zelèna – zelèno 
pripadaju n. p. B.
4.7. Pridjevi na -av (*-avъ)
Naglasna paradigma A
n. p. A m. r. ž. r. sr. r.
Slivno Ravno b�lav b�lava b�lavo
Mihalj čìtav čìtava čìtavo
Blace tr�ļav tr�ļava tr�ļavo
Podgradina m�tav m�tava m�tavo
SR, Mi, Bl n. p. A: b�lav, bl�sav, č�av, čìtav, č�pav, dl�kav, g�rav, gr










av, šk�ļav, š�gav, tr�ļav, ž�lav
Po n. p. A: b�lav, bl�sav, üč�av, üčìtav, üč�pav, dl�kav, g�rav, gr








av, šk�jav, š�gav, tr�jav, ž�lav
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Naglasna paradigma C
n. p. C m. r. ž. r. sr. r.







SR, Mi, Bl n. p. C: kr

vav 
Kod pridjeva koji završavaju na -av u slivanjskim govorima nije zabilježena n. p. B. 
Prevladala je n. p. A sa stalnim naglaskom na osnovi. Možemo zaključiti da u toj para-
digmi nema kolebanja, odnosno očekivano se ostvaruje kratkosilazni naglasak u svim 
primjerima, osim u pridjevu čìtav (SR, Mi, Bl)/üčìtav (Po).
Govori Slivna Ravnoga, Mihalja i Blaca iznimno čuvaju polazni oblik n. p. c u 
pridjevu kr








vavo, vjerojatno analogijom prema ostalim pridjevima, ali i pod utjecajem susjednih 
zapadnoštokavskih govora u kojima, kao i govorima Makarskoga primorja, nema 
potvrde za postojanje n. p. C kod pridjeva koji završavaju na -av. 
U susjednim zažapskim govorima dulji se nastavak -āv i pridjev prelazi u n. p. B: 
kr

vāv – krvàva – krvàvo (Vidović 2014: 33). Šimundić (1971: 128) bilježi da taj pridjev 






vāvo u govorima Imotske 
krajine i Bekije. Bošnjak Botica i Menac-Mihalić (2006: 38) u govoru Lovreća pokraj 
Imotskoga također bilježe sačuvanu n. p. C kod pridjeva kr

vāv, uz napomenu da kod 
mlađih govornika prevladava oblik n. p. A. U Vrgorskoj pak krajini pridjev krvav pripada 
n. p. A (Kapović, usmeno).
4.8. Pridjevi na -ok (*-okъ) 
Naglasna paradigma B
n. p. B m. r. ž. r. sr. r.
Slivno Ravno dùbok dubòka dubòko
Mihalj šìrok širòka širòko
Blace vìsok visòka visòko
Podgradina žèstok žestòka žestòko
SR, Mi, Bl, Po n. p. B: dùbok, šìrok, vìsok, žèstok
U slivanjskim je govorima zabilježeno tek nekoliko pridjeva koji završavaju na -ok i 
svi pripadaju n. p. B, čime ti govori ne odstupaju od ostalih novoštokavskih govora u 
kojima je situacija identična.
Tako Vidović (2013: 166) u zažapskim govorima također nalazi da pridjevi dùbok, 
šìrok i vìsok imaju oblike n. p. B. Kurtović Budja (2009: 132) u govorima Makarskoga 
primorja pridjeve dùbok, šìrok ubraja u naglasni tip B, kao i Šimundić (1971: 129), s tim 
da u je govorima Imotske krajine potvrđena duljina: dùbōk, šìrōk, vìsōk. I u govoru Bite-
lića u Sinjskoj krajini pridjevi dùbok i vìsok dijelom su n. p. B (Ćurković 2014: 181). 
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4.9. Ostali pridjevi
Naglasna paradigma A
n. p. A m. r. ž. r. sr. r.
Slivno Ravno k�sevo k�sela k�selo
Mihalj mànit mànita mànito
Blace s�rov s�rova s�rovo
Podgradina v�sel v�sela v�selo
SR, Mi, Bl n. p. A: bògat, gòtov, k�sevo, gàdļiv, jèdnak, l�gan, làžļiv, mànit, màrļiv, m�kān, 




pļiv, vèlik, svàdļiv 
Po n. p. A: bògat, gòtov, k�sel, gàdjiv, jèdnak, l�gan, làžjiv, mànit, m�kān, milòstiv, mr

tav, 




pjiv, vèlik, v�sel, svàdjiv
Naglasna paradigma B
n. p. B m. r. ž. r. sr. r.








Blace dàlek dalèka dalèko
Podgradina šúpaj šúpja šúpje
SR, Mi, Bl n. p. B: dàlek, dèbevo, gòlem, mr

tav, šúpaļ 
Po n. p. B: dàlek, dèbel, gòlem, šúpaj
Naglasna paradigma C
n. p. C m. r. ž. r. sr. r.
SR, Mi, Bl �pāk opáka �pāko
SR, Mi, Bl v�sevo vesèla v�selo
SR, Mi, Bl n. p. C: �pāk, v�sevo
Na kraju ćemo prikazati i ostale pridjeve zabilježene u slivanjskim govorima. Iz 
prikazanih podataka vidljivo je da prevladavaju oblici n. p. A. U govorima Slivna 
Ravnoga, Mihalja i Blaca zabilježene su sve tri paradigme, a u govoru Podgradine samo 
n. p. A i n. p. B.
Pridjev dèbevo (SR, Mi, Bl)/dèbel (Po) ostao je dijelom n. p. B, kako je i u drugim 
štokavskim govorima, primjerice u zažapskim govorima, oblikom dèbel (Vidović 2013: 
166), u govorima Makarskoga primorja (Kurtović Budja 2009: 132), s oblikom dèbejā – 
debèla – debèlo, u govorima Badnja, Omiša, Sinja, Koteza (ikavskim govorima od Krke do 
Neretve) (Celinić i dr. 2010: 188), u govoru Bitelića u Sinjskoj krajini, s oblicima dèbē/
dèbel – debèla – debèlo (Ćurković 2014: 181), dok u govorima Imotske krajine i Bekije 
(Šimundić 1971: 129) pridjev dèbejo može imati i n. p. A: dèbejo – dèbela – dèbelo. I za 
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pridjev dàlek u ostalim štokavskim govorima nalazimo n. p. B. Tako je primjerice u 
zažapskim govorima (Vidović 2007: 209), govorima Makarskoga primorja (Kurtović 
Budja 2009: 132), u govoru Bitelića (Ćurković 2014: 181), te u govorima Imotske krajine 
i Bekije (Šimundić 1971: 129), ali uz duljenje: dàlēk. Zanimljivo je da je u govorima 
Slivna Ravnoga, Mihalja i Blaca dužina, koja je i očekivana prema psl. *mьr̃tvъ, očuvana 
u pridjevu mrü

tav, dok u Podgradini bilježimo mr

tav. 
U govorima Slivna Ravnoga, Mihalja i Blaca u n. p. C ostaju pridjevi �pāk, v�sevo, 
dok pridjev jèdnak prelazi u n. p. A. U nekim se govorima pridjev jednak očuvao u n. p. C. 
Staro je stanje zabilježeno u govoru Lovreća (Bošnjak Botica i Menac-Mihalić 2006: 38), 
dok u govoru mlađe populacije prevladava oblik n. p. C, čime se ti podatci podudaraju sa 
Šimundićevima (1971: 128) koji je zabilježio da u govorima Imotske krajine supostoje 
oblici n. p. A i n. p. C.
U govorima Makarskoga primorja pridjev vesel prešao je u n. p. A: v�sejā – v�sela – 
v�selo, kako je i u govoru Bitelića u Sinskoj kraini zabilježila Ćurković (2014: 179), s 
oblicima v�sē/v�sel – v�sela – v�selo, dok u govorima Imotske krajine (Šimundić 1971: 
127–128) pridjev vesejo može imati oblike n. p. A i n. p. C.
5. Zaključak
U svim je slivanjskim govorima ovjerena kategorija ‘određenost’/‘neodređenost’ u 
N jd. pridjeva svih triju rodova. Specifičnost je sklonidbe neodređenih i određenih 
pridjeva promjena -ōj > -ōn u D/L jd. ž. r., koja čini unutarnju diferencijaciju slivanjskih i 
zažapskih govora, u kojima je pak ta promjena marginalna. Kod određenih pridjeva 
tvrde osnove u govorima Slivna Ravnoga i Mihalja potvrđeni su i nastavci starih tvrdih 
osnova u I jd. m. i sr. r. -ijē(n), G mn. -ijē i D/L/I mn. -ijē(n) m., s. r. i ž. r.
U slivanjskim se govorima kod korijenskih pridjeva ne razlikuju stara n. p. a i n. p. b, 
nego su uglavnom pridjevi postali dijelom n. p. C: l�k – làka – l�ko, što slivanjske govore 
povezuje s govorima Makarske i Vrgorske krajine. U svim je govorima dobro očuvana 
izvorna n. p. c kod pridjeva tipa gl ùuv – glúva – gl ùuvo i m�ćan – mòćna – m�ćno (SR, Mi, Bl)/
m�üčan – mòüčna – m�üčno (Po), kao i kod pridjeva �pāk, v�sevo i kr

vav. Jedinu inovaciju 
primjećujemo u pridjeva s dugim korijenom koji završavaju na -an: ládan – ládna – lùadno, 
kod kojih se izvorni dugosilazni naglasak u m. r. mijenja u dugouzlazni te oni postaju n. p. 
C1 ili pak prelaze u n. p. B: rúžan – rúžna – rúžno. Kod pridjeva koji završavaju na -an 
očuvani su oblici stare n. p. b: dúžan – dúžna – dúžno, što slivanjske govore odvaja od 
vrgorskih i imotskih, u kojima dolazi do miješanih paradigama i prevladavanja n. p. C. Svi 
pridjevi koji označavaju boje, bilo korijenski: žùut – žúta – žúto, bilo oni sa sufiksom -en: 
zèlen – zelèna – zelèno čuvaju n. p. B, kako je i u ostalim ijekavskim zažapskim govorima te 
ikavskim govorima Makarske, Vrgorske i Sinjske krajine.
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SUMMARY 
Perina Vukša Nahod 
ACCENT PARADIGMS OF ADJECTIVES IN THE SLIVNO MUNICIPALITY
This paper is based on materials gathered in the field and provides a synchronic overview of the 
accent paradigms of adjectives in the Slivno municipality speech varieties found in Slivno Ravno, 
Mihalj, Blace and Podgradina. These speeches belong to the Eastern Herzegovinian border dialect 
and the Slivno-Zažablje speech type. Furthermore, accent variations in the other explored 
Štokavian speeches will be determined. Root (suffix-less) adjectives in the Slivno municipality 
speech varieties do not show the old a. p. a and a. p. b, but are mostly formed as a part of the a. p. 
C: l�k – làka – l�ko ‘easy’, which connects these speech varieties with the Makarska and Vrgorac 
municipality speech varieties. All the speeches have well preserved authentic a. p. c in adjectives 
such as glùuv – glúva – glùuvo ‘deaf’ and m�ćan – mòćna – m�ćno ‘mighty’ (SR, Mi, Bl) / m�ćan – mòćna 
– m�ćno (Po), and in adjectives such as �pāk ‘tough’, v�sevo ‘happy’ and krvav ‘bloody’. The only 
innovation is found in adjectives with a long root ending in –an: ládan – ládna – lùadno ‘cold’, where 
the authentic long falling accent in m. changes into the long rising one, thus becoming a. p. C1, or 
it changes to a. p. B: rúžan – rúžna – rúžno ‘ugly’. Adjectives ending in –an have preserved the form 
of the old a. p. b: dúžan – dúžna – dúžno ’indebted’, which distinguishes the Slivno municipality 
speech varieties from those of Vrgorac and Imotski where paradigms are mixed and where the a. 
p. C prevails. All adjectives referring to colour, whether they are suffix-less (root): žùut – žúta – žúto 
‘yellow’ or whether they end in the suffix -en: zèlen – zelèna – zelèn ’green’, have a. p. B. just like the 
other Ijekavian speech varieties of the Zažablje municipality and the Ikavian varieties of the 
Makarska, Vrgorac and Sinj municipalities.
Key words: Štokavian dialect; Slivno-Zažablje speech type; adjectives; accent paradigms
